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Komunikacja naukowa
• komunikacja  informacja
• B. Sordylowa, Informacja i komunikacja naukowa. Pojęcia i wzajemne 
relacje, Zagadnienia Naukoznawstwa 1999, nr 1, s. 35-41:
– proces obejmujący wytwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie 
informacji od momentu sprecyzowania przez naukowca kierunku swoich 
badań do czasu ich publicznego rozpowszechnienia,
– dyscyplina naukowa badająca prawidłowości rządzące procesami 
komunikacyjnymi w sferze nauki,
– infrastruktura, na którą składa się ogół środków i metod 
umoŜliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (placówki 
informacyjne, publikacje naukowe, bazy danych, rozproszone zasoby 
obliczeniowe, wirtualne laboratoria i repozytoria cyfrowe):
• apele o wolną naukę w trybie on-line,
• pytania o sens powstawania nowych inicjatyw cyfrowych i dublowania prac.
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Bazy danych, biblioteki cyfrowe – natura zasobów 
• trwałość danych,
• rozmiar danych,
• złoŜoność danych,
• cyfrowe gromadzenie, opracowanie, 
udostępnianie,
• architektura silnie rozproszona, 
• otwarty standard komunikacji,
• skoordynowane zarządzanie zasobami, 
• wykorzystanie usług wspólnych - sieciowy 
profil uŜytkownika.
• trwałość danych,
• rozmiar danych,
• złoŜoność danych,
• zarządzanie danymi, 
• archiwizacja danych,
• udostępnianie danych.
Cechy 
charakterystyczne
• zasoby przeszukiwalne za pomocą techniki 
komputerowej,
• zasoby udostępniane lokalnie i zdalnie,
• punkt dostępu do wielu źródeł informacji 
naukowej wraz z usługami instruktaŜowymi,  
• kolekcja materiałów zdygitalizowanych lub 
kodowanych cyfrowo,
• archiwum cyfrowe,
• repozytorium wiedzy,
• baza danych chroniona prawem sui generis.
• zbiór wzajemnie powiązanych danych opisujących pewien 
wybrany fragment rzeczywistości, wyposaŜony 
w oprogramowanie umoŜliwiające ich definiowanie, 
wykorzystywanie i modyfikowanie,
• uporządkowany zbiór informacji (opisowych i content units) 
z określonej dziedziny lub tematyki, ze wspólnym interfejsem 
uŜytkownika i oprogramowaniem przeznaczonym do 
wyszukiwania i przetwarzania danych.
Wybrane definicje
Biblioteka cyfrowaBaza danychWłasności
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Bazy danych, biblioteki cyfrowe – natura zasobów (2)
Ze wzg. na:
• podmiot nadzorujący np. instytucjonalne,
konsorcjalne, pojedyncze, współpracujące, 
scalone,
• zastosowane technologie np. I, II i III 
generacji,
• typ gromadzonych materiałów np. 
dziedzictwa narodowego, interdyscyplinarne, 
regionalne.
Ze wzg. na:
• rodzaj gromadzonej inf. np. bibliograficzne i faktograficzne,
• rodzaj denotacji utrwalonych danych np. faktograficzne, 
źródłowe, odsyłające,
• zakres tematyczny np. jedno- i wielodziedzinowe,
• podstawę znakowania np. alfanumeryczne, numeryczne, 
tekstowe, ikonograficzne,
• organizację danych np. logiczne, fizyczne, 
• przyjęty model danych np. hierarchiczne, sieciowe, relacyjne,
• zakres realizacji funkcji wyszukiwawczej w CHW np.
pełnotekstowe, 
• przeznaczenie np. informatorowe, adresowe, programowe. 
Typologia
jak w przypadku baz danych + 
• zapewnianie moŜliwości wyszukiwania 
rozproszonego przeszukiwanie zawartości 
róŜnych bibliotek cyfrowych przy pomocy 
jednego narzędzia,
• zapewnianie moŜliwości przeszukiwania
pełnotekstowego publikacji,
• wspieranie procesu e-learningu,
• przełamywanie barier dotyczących 
„cyfrowego wykluczenia”,
• promowanie kultury narodowej,
• wspieranie rozwoju infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego. 
• gwarantowanie spójności danych,
• zapewnienie bezpieczeństwa i autentyczności danych,
• zapewnienie efektywnego przetwarzania danych, 
• właściwe odzwierciedlanie obiektów i zaleŜności między nimi,
• ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do danych,
• przestrzeganie prawa autorskiego,
• zapewnianie jednoczesnego dostępu do danych wielu 
uŜytkownikom,
• zapewnianie dostępu do źródeł informacji kwalifikowanej,
• udostępnianie metadanych,
• zachowywanie standardów międzynarodowych,
• zapewnianie trwałości organizacyjnej i finansowej. 
Wymagania / funkcje
Biblioteka cyfrowaBaza danychWłasności
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• Elementy róŜnicujące:
– gromadzenie i selekcja materiałów,
– rozproszenie zasobów,
– moŜliwości wyszukiwawcze,
– sposób dostępu,
– zróŜnicowanie treści,
– poziom sformalizowania.
Bazy danych, biblioteki cyfrowe – natura zasobów (3)
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych
• ponad 252 tys. obiektów na 39 bibliotek,
• najpopularniejsze typy zasobów: 
– zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe), 
– zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa), 
– regionalia (piśmiennictwo dotyczące regionów),
– muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).
• czasopisma - od 50% do 85% wszystkich udostępnianych publikacji (inne: 
ksiąŜki, grafiki, mapy, fotografie),
• ok.. 70 tys. pozycji zarejestrowanych pod kategorią „czasopismo”  lista 
publikacji spełniających warunek „Typ zasobu = czasopismo”, nie suma 
zaindeksowanych tytułów wydawnictw periodycznych (odrębna pozycja = 
pojedynczy numer, rocznik danego czasopisma),
• 17%-85% wszystkich pozycji wyświetlanych przez uŜytkowników stanowią
wydawnictwa periodyczne  sumaryczna liczba pozycji uwzględnia takŜe 
publikacje usunięte, stanowiące kolejne wydania tych samych dzieł czy wejścia do 
zasobów z komputerów pracowni digitalizacji. 
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• ogólna kategoria „czasopisma i gazety” lub „czasopisma”
Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (2) – lokalizacja zasobów 
czasopiśmienniczych
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (3) – lokalizacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• dział „czasopisma” z wewnętrznym podziałem ze wzg. na zasięg terytorialny lub typ
periodyków (zakres tematyczny)
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (4) – lokalizacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• odrębne działy dla pojedynczych tytułów wydawnictw periodycznych 
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (5) – lokalizacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• W duŜej grupie bibliotek w ogóle nie wyodrębnia się oddzielnego miejsca dla wydawnictw 
periodycznych, a umieszcza się je w innych kolekcjach, tj. 
– w kolekcjach specjalnych (np. „Historia nauki i techniki” w Bibliotece Cyfrowej PW), 
– materiałach dydaktycznych czy dziedzictwie kulturowym (np. biblioteki cyfrowe UZ, UWM, 
UWr), 
– zasobach regionalnych (np. Radomska Biblioteka Cyfrowa, Biblioteka Cyfrowa UMCS), 
– wydawnictwach własnych uczelni (np. Biblioteka Cyfrowa PŁ, UWM), 
– publikacjach współczesnych (np. Biblioteka Cyfrowa UWr, Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa). 
• Przyporządkowywanie czasopism do poszczególnych kolekcji – niekonsekwentne:
– w części bibliotek wydawnictwa seryjne uczelni rejestrowane są jako publikacje własne biblioteki (np. 
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej), w innych - jako typowe czasopisma naukowe (np. biblioteki 
cyfrowe Politechniki Śląskiej i Lubelskiej),
– kategorią „czasopisma” obejmowane są biuletyny informacyjne danej uczelni, a jej zeszyty naukowe nie 
(np. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej),
– niejasne zasady umieszczania czasopism branŜowych:
• „Bibliotekarz” w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, „Bibliotheca Nostra” w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, „Notes 
Biblioteczny” w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej,
• „Chemik” w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - całość rocznika 2000 oraz numery 1-9 z rocznika 2001, „Acta Mechanica et
Automatica” w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej – rocznik 2007, nr 1 i 2 oraz rocznik 2008, nr 1-4, „Eksploatacja 
i Niezawodność” w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej - całość roczników 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, po 3 numery 
z roczników 2002, 2003, 2005). 
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (6) – artykuły z czasopism
• ok. 3.500 pozycji, w tym: 
– pełne teksty artykułów z czasopism, 
– notatki i ogłoszenia prasowe,
– listy gratulacyjne,
– spisy treści, 
– DśŚ-y,
– całe numery wydawnictw ciągłych (np. „Wiadomości Polskie” nr 16 i 26 z 1915 r. w Śląskiej 
Bibliotece Cyfrowej). 
• Największą liczbę artykułów z czasopism rejestruje Wejherowska Biblioteka Cyfrowa (ponad 
2.600 pozycji)  artykuły pozbawione ochrony autorskoprawnej, jak i nią objęte (np. 
artykuły z „Gazety Wyborczej”, „Dziennika. Polska, Europa, Świat”, „Expressu
Gdyńskiego”, „Dziennika Bałtyckiego”, itp.). 
• Wątpliwości: dlaczego akurat te a nie inne artykuły ?, dlaczego z danego numeru czasopisma 
skanowane są wyłącznie wybrane teksty (np. dwa artykuły z „Zagadnień Informacji 
Naukowej” R. 2001, nr 2 w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej)?  chęć powiększania  
zasobów? 
– np. „Młoda, piękna i bogata” – wycinek prasowy dotyczący wizyty GraŜyny Wolszczak
w Wejherowskim Centrum Kultury opublikowany w Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej. 
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Zawartość polskich bibliotek cyfrowych (7) – czasopisma vs. artykuły
• powiązania pomiędzy poszczególnymi numerami, tomami, czy rocznikami czasopism vs. 
ich brak lub niekonsekwencje w odniesieniu do artykułów i czasopism macierzystych (np. 
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa, Wejherowska Biblioteka Cyfrowa), 
• niedostateczne wyposaŜenie w adnotacje i charakterystyki treściowe poszczególnych 
wydawnictw periodycznych oraz artykułów z nich pochodzących:
– podstawowe informacje dotyczące częstotliwości ukazywania się danego wydawnictwa, jego 
przeznaczenia, formatu i wydawcy,
– brak informacji o zawartości w odniesieniu do pojedynczych artykułów z czasopism (najbardziej 
wnikliwe charakterystyki: Małopolska Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Krakowskiej, pozostałe - temat publikacji i słowa kluczowe),
• informacje o trybie dostępu do poszczególnych publikacji,
• brak odsyłaczy do polskich baz danych.
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Polskie biblioteki cyfrowe – wyszukiwanie 
pełnotekstowe
• Warunki pełnotekstowego przeszukiwania: 
– format publikacji - czy wspiera przechowywanie informacji tekstowych (np. pdf czy djvu vs. jpg),
– zawartość tekstowa publikacji - czy dokument zawiera jakąś informację tekstową (czy jest to 
dokument cyfrowy prymarny [born-digital] czy zeskanowany z zastosowaniem techniki OCR),
– mechanizmy indeksowania - czy serwis, z poziomu którego zasób jest przeszukiwany indeksuje 
tekst z obiektów danego formatu.
• większość obiektów bibliotek cyfrowych dLibry zapisana jest w formatach wspierających 
przechowywanie informacji tekstowych, czyli djvu, pdf, text/html. 
• 8% publikacji - format html, 8% - pliki pdf, 82% - obiekty djvu,
• większość bibliotek cyfrowych i serwis FBC posiada opcję wyszukiwania w treści publikacji
 w praktyce indeksowane są głównie opisy publikacji, 
• Google nie indeksuje formatu djvu, w którym zapisana jest większość obiektów dLibry.
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Polskie biblioteki cyfrowe – wyszukiwanie pełnotekstowe (2) 
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Polskie biblioteki cyfrowe – wyszukiwanie pełnotekstowe (3) 
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Zawartość polskich baz danych
• 90% - artykuły z czasopism i fragmenty wydawnictw zbiorowych (inne: ksiąŜki, 
wydawnictwa seryjne, akty prawne, róŜne formy recepcji literatury naukowej - audycje
telewizyjne i radiowe, niepublikowane prace doktorskie),
• liczba rekordów baz danych kilkakrotnie przekracza łączną liczbę wszystkich pozycji 
udostępnianych w polskich bibliotekach cyfrowych (np. BazTech rejestruje ponad 150 tys., 
baza AGRO ponad 300 tys. rekordów),
• zjawisko dublowania się części opisów bibliograficznych  bazy tworzone w pokrewnych 
dyscyplinach naukowych (np. PEDAGOG i EDUKACJA, BazTech i BIMET, SIGś
i AGRO, Polska Bibliografia Wojskowa i BAZHUM) oraz bazy własne bibliotek 
i bibliografie narodowe,
• liczba czasopism: od kilkunastu (np. baza ARTON – 26) do kilkuset (np. baza AGRO –
845), dla bibliografii narodowych - kilka lub kilkanaście tysięcy (np. Czasopisma Polskie 
1985-2000 – 10.246 dokumentów),
• zasięg: wydawane w kraju w j. pol. i j. obcych, wydawane poza jego granicami w j. pol. oraz 
obcojęzyczne,
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Zawartość polskich baz danych (2) – prezentacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• analogia do bibliotek cyfrowych: selekcja tytułów czasopism i róŜny stopień 
kompletności danych, 
• dobór: reprezentatywność, popularność danego tytułu w środowisku naukowym, poziom 
merytoryczny, obecność na liście czasopism punktowanych, efektywność współpracy
z wydawcami,
• sposób prezentacji:
– zhierarchizowane listy zarejestrowanych roczników czasopism, a w ich obrębie 
numerów i artykułów z nich pochodzących (np. BazTech, BAZHUM, AGRO, Polska 
Bibliografia Literacka), 
– umieszczanie podstawowych informacji dotyczących poszczególnych wydawnictw 
periodycznych (częstotliwość, wydawca, zmiany tytułu, impact factor, punktacja
MNiSW),
– dołączanie do artykułów ich streszczeń (lub adnotacji o zawartości) w języku polskim 
lub/i angielskim (róŜna konsekwencja!!).
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Zawartość polskich baz danych (3) – prezentacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• niekonsekwencje w opisie bibliograficznym: 
– część baz podaje informacje o wartości indeksowanych czasopism 
(impact factor lub punktacja MNiSW), część dane te pomija,
– te same elementy opisu bibliograficznego przybierają róŜną postać 
i zamieszczane są w róŜnych polach opisu bibliograficznego, np.:
• informacje o istnieniu bibliografii załącznikowej bywają zapisywane w polu 
„cytata”, innym razem w polu „uwagi”; 
• część baz danych dla wskazania rodzaju indeksowanej publikacji stosuje pole 
„typ dokumentu”, inne „wartość zawartości”.
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Zawartość polskich baz danych (4) – prezentacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• bibliografie załącznikowe przy artykułach z czasopism i odnośniki do pełnych 
tekstów wydawnictw ciągłych  kompleksowe narzędzia informacji, pozwalające
na rozszerzenie obszaru poszukiwań literatury przedmiotu oraz doskonalenie 
umiejętności poruszania się po róŜnych źródłach informacji:
– pełne bibliografie załącznikowe: BazTech (przy tym takŜe nie dla wszystkich, lecz 
włączanych do bazy od 2006 r.),
– hiperłącza do pełnych tekstów publikacji: 
• BazTech (odsyłacze do stron internetowych wydawców czasopism i polskich bibliotek 
cyfrowych),
• Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej (odsyłacze do zasobu 
biblioteki cyfrowej uczelni),
• Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odsyłacze 
do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, własnych wydawnictw uczelnianych, biuletynu 
EBIB, stron WWW wydawców czasopism oraz kilku innych zasobów zewnętrznych (np. 
portali bibliotek akademickich, zagranicznych baz danych, Biblioteki Wirtualnej Nauki).
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Zawartość polskich baz danych (5) – prezentacja zasobów 
czasopiśmienniczych
• brak odsyłaczy do zewnętrznych i macierzystych bibliotek cyfrowych:
– w bibliografiach rejestrujących dorobek naukowy pracowników 
poszczególnych uczelni brak odnośników do zdygitalizowanych kopii 
dokumentów, znajdujących się w tworzonych przez te uczelnie bibliotekach 
cyfrowych (np. bibliografie pracowników AGH, Politechniki Lubelskiej, 
Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Śląskiej, uniwersytetów Marii Curie-
Skłodowskiej, Wrocławskiego, Białostockiego, Rzeszowskiego, 
Zielonogórskiego),
– brak odnośników do kopii cyfrowych dokumentów w wielu katalogach 
OPAC (wyjątki: OPAC Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Politechnik: Warszawskiej, Lubelskiej,
Łódzkiej; UMCS, UMW, UMK) lub niekonsekwencje w ich stosowaniu (np. 
Katalog OPAC Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - połączenia do
wydawnictw zwartych zdygitalizowanych w ramach KPBC, brak do 
periodycznych). 
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Zawartość polskich baz danych (6) – prezentacja zasobów 
czasopiśmienniczych – dobre przykłady
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Obecność polskich baz danych w Sieci
• analogiczny test, jak w przypadku bibliotek cyfrowych (artykuł site:adres bazy danych lub 
czasopismo site:adres bazy danych) dowodzi, Ŝe: 
– zawartość większości polskich baz danych nie jest indeksowana przez wyszukiwarkę Google, 
– wyjątek stanowią BazTech, AGRO i Polska Bibliografia Literacka, ale rezultaty wyszukiwania 
dowodzą nieprecyzyjnych algorytmów indeksowania ich obiektów, np.: 
• zapytanie dotyczące liczby artykułów pochodzących z BazTechu: 131.000 wyników na 
ogólną liczbę 152.770 rekordów w bazie, 
• zapytanie o liczbę czasopism - 115.000 wyników, podczas gdy baza rejestruje 497 tytułów. 
• „niewidoczność” polskich baz danych dla uŜytkowników standardowej Sieci jest 
wynikiem kilku czynników:
– robot Google jest w stanie odnaleźć stronę główną konkretnej bazy danych, lecz nie potrafi 
zainicjować jej działania czy teŜ samodzielnie wygenerować jej rekordów jako typowych dla 
siebie stron html to wymaga zadania bazie określonego zapytania, co moŜe wykonać jedynie 
uŜytkownik, 
– uŜytkownik stosując własne kryteria czy preferencje generuje stronę o odpowiedniej zawartości
 strona taka posiada zazwyczaj bardzo długi adres, który w swej strukturze zawiera róŜne 
znaki specjalne (np. &, %, ?,=) nie kaŜdy robot potrafi taką stronę odnaleźć i zaindeksować.
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Bazy danych i biblioteki cyfrowe 
– koegzystencja czy konkurencja?
• inne kryteria doboru materiałów,
• odmienne zadania i funkcje,
• w chwili obecnej biblioteki cyfrowe nie stanowią konkurencji konkurencji dla baz 
danych  mimo deklarowanej moŜliwości przeszukiwania pełnotekstowego, większość
z nich nie oferuje tej funkcji na poziomie artykułów,
• zbyt wysokie koszty korekty i niedoskonałości techniki OCR sprawiają, Ŝe wielu polskich 
bibliotek cyfrowych jeszcze stać na dygitalizację z wykorzystaniem tej metody, 
• w przyszłości, gdy programy optycznego rozpoznawania pisma zostaną udoskonalone, 
sytuacja wymusi na bazach danych rozwój w kierunku baz pełnotekstowych,
• wspólna platforma baz dziedzinowych – YADDA?, 
• by nie konkurować pod względem pozyskiwania pełnych tekstów od wydawców 
sensowna wydaje się specjalizacja: 
– bazy danych  repozytoria tekstów specjalistycznych, 
– biblioteki cyfrowe  dygitalizacja wydawnictw zwartych i dokumentów 
regionalnych, w tym takŜe czasopism lokalnych.
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Bazy danych i biblioteki cyfrowe - koegzystencja czy konkurencja? (2)
• duplikowanie prac  lokalne biblioteki cyfrowe - konieczność podziału zakresu 
kompetencji, m.in. by nie dygitalizować tych samych tytułów czasopism lokalnych,
• koszty dygitalizacji dygitalizacja wybiórczych numerów czasopism - nieopłacalna,
• dygitalizacja materiałów regionalnych:
– zgodna z misją powołania wielu bibliotek cyfrowych,
– łatwiejsze pozyskiwanie funduszy na dygitalizację dla potrzeb ochrony dziedzictwa 
regionalnego i promocji środowiska lokalnego,
– rosnące potrzeby informacyjne uŜytkowników zasobów cyfrowych i brak moŜliwości 
ich zaspokojenia przez wszystkie polskie biblioteki cyfrowe, 
– konkurencja ze strony gigantów światowych (jak Google Books czy Library of 
Congress)  konieczność znalezienia niszy dla polskich zasobów cyfrowych 
tematyka regionalna, słabo reprezentowana w wielkich bibliotekach świata, 
a systematycznie gromadzona, opracowana i często unikalna w zbiorach polskich 
bibliotek. 
• zmiana nastawienia twórców bibliotek cyfrowych  dygitalizacja nie tylko z myślą
o środowiskach naukowych, ale takŜe dla potrzeb społeczności lokalnych.
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Bazy danych i biblioteki cyfrowe - kooperacja
• konieczność powiązania istniejących źródeł i zasobów:
– w bibliotekach cyfrowych: Czasopismo indeksowane w „NAZWA BAZY DANYCH”,
– w bazach danych: Pełny tekst publikacji dostępy pod adresem: ADRES BIBLIOTEKI CYFROWEJ .
• Zalety: 
– lokalizacja i zapoznanie się z zawartością kopii cyfrowych publikacji zarejestrowanych w bazach 
danych (procedura wyszukiwania: baza danych  biblioteka cyfrowa), 
– moŜliwość gromadzenia merytorycznie wartościowej literatury przedmiotu czy weryfikacja
danych wymaganych do oceny parametrycznej poszczególnych badaczy i jednostek naukowych 
(procedura: biblioteka cyfrowa  baza danych). 
• Strategie wyszukiwania informacji a brak powiązań między zasobami:
– dla pracownika akademickiego punktem wyjścia w poszukiwaniach piśmiennictwa są przede 
wszystkim bibliograficzne bazy danych przeszukiwanie tradycyjnych zasobów bibliotek, 
– potencjalny przedstawiciel „pokolenia Google” rozpoczyna poszukiwania od skorzystania 
z wyszukiwarki  wybiórczy zestaw opisów bibliograficznych i pełnych tekstów publikacji 
cyfrowych, brak umiejętności krytycznej oceny wartości i przydatności znalezionych informacji. 
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Dziękuję za uwagę
☺
